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るプロフェッショナルな組織である。非営利劇場の全米ネットワーク Theatre Communications 
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数はおよそ 800回にのぼり，延べ観客数 40万人，年間総事業費約 38億円（2014年実績 33,450,203
ドル）と，アメリカの非営利劇場の中でも最大の事業規模を誇る。 
 アッシュランドは，州都ポートランドから南へ約 500キロ弱，最も近い大都市サンフランシスコ
から内陸へ約 560 キロの距離にあり，OSF の観客の 8 割は，これら大都市から５〜７時間かけて自
家用車で訪れる。鉄道はなく公共交通機関でのアクセスは良いとは言えない。最寄りのメドフォー
表１ アメリカの非営利劇場 年代・事業費別件数 
TCG登録劇場のデータを元に筆者作成  
表２ 非営利劇場が立地す 
      る自治体の人口規模 

















 以下，本稿の記述は，関連する文献および OSF提供資料のほか，筆者が 2016年８月末から 9月に
訪問した際の観劇と関係者インタビューをもとにしている。 
２．上演会場の独自性と多様性 





















図 1 配置図 ３つの劇場と関連施設  （公式ホームページより） 
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 毎年 11 作品が上演されるが，すべて新演出で過年度の作品が再演されることはない。2016 年シ
ーズンの作品・作者と演出家などを上演開始順に表３に示す6。 
 1960 年に初めてシェイクスピア以外の作品が上演され，近年は，シェイクスピア作品４，５本，
新作戯曲，シェイクスピア以外の古典戯曲，ミュージカルで 11 作品が構成される。2016 年は，シ
ェイクスピアの新演出５本7，ディケンズの小説「大いなる遺産」，新作戯曲３本「The River Bride」







OSF発行 2016 年 Playbill.Volume 2 及び観劇を元に筆者作成  
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表４ 劇場毎の上演作品と上演期間（2016 年 Pocket Guide より） 
 































軽に楽しめる。６月７日から 10月 16日の間，休演日を除く毎日夕方６時 45分から実施される。劇










    ショーのリハーサルが行われている（筆者撮影） 
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1,750 件回収，25％回収率）によれば，OSF 訪問歴が 30−39 年というが 23％と最も多く，次いで５
年以下という人が 21％となっている。また，毎年１回は訪問するという人が 80％という高い割合と
なっている。中央値は 61歳で，これは 2000年が 53歳なので，訪問歴の長いファンは多いものの，
その高齢化が如実に現れている。観客の満足度は期待通り 57％，期待以上 38％と大変高い。１回あ
たりの平均観劇本数は 3.3本，滞在日数中央値 3.4 日，一人一日当たりの支出 209ドル，また最終




















































表５  観客調査結果概要 
OSF資料より筆者作成
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 現在 OSFには，約 600名の常勤スタッフがおり，そのうちの４分の３が年間を通じて働いている。
10年前，俳優には非白人がいたが，内部スタッフは印刷室に一人いただけで，その後彼女が雇用さ




















ット購入者では 10％だが，来場者では 18％，また初めての来場者では 20％を占めるという。来場
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 ③拡大発展期 1970−82年 




る。70 年代当初の観客数は，15 万人程度であった。600 席のボーマー・シアターに加えて，1977
年には既存建物を改修して座席数 140の小劇場ブラック・スワンがオープンし，客席数の拡大だけ
ではなく，実験的な作品の上演も可能となった。１年に９作品，うち４本程度がシェイクスピア作
図２ 総客席数と充足数 (1970−2015年) 左軸：人数・横軸：％ 




















 1958年，1978年，そして 1997年の「アテネのタイモン」でシェイクスピア全 37作品上演が３回
終了した23。1998年には OSFプロデュースの世界初演作品 Lillian Garett Groag の「The Magic Fire」
は，ワシントン DCのケネディ・センターでも上演され，タイム・マガジンが選ぶその年の優れた演




同年 12月 22日の同誌では，バークレー・レパートリー・シアターとの共同制作による David Edgar
の「Continental Divide」が 2003年のベスト１に選ばれ，新作プロデュースでも高い評価を得た。 
 2007 年アペルが引退し，ラウシュが芸術監督に就任し，この年観客数が初めて 40 万人を超え，











 16 世紀末から 17 世紀初めに書かれたシェイクスピア作品は，近代戯曲のような写実的・自然主
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の公共性―, 演劇映像学，第 1集，395-440. 
Angus L.Bowmer (1978) The Ashland Elizabethan Stage,The Oregon Shakespean Festival 
Association,Oregon. 
Oregon Shakespeare Festival(2015) Oregon Shakespeare Festival Long Range Plan 2016-2025 With 





Theatre Communications Group (2015) Theatre Facts 2014: A Report on the Fiscal State of the 
U.S. Professional Not-for-Profit Theatre Field.  
                                                                  
1 アメリカ合衆国内国歳入庁の免税対象 IRSの書式 990を満たす非営利の劇場・劇団は，2,000 近くにのぼる
（TCG,2015）。 




5 マイクロソフト社の共同創業者であるポール・アレン Paul G.Allen が 1988 年に創設したポール・アレン一族
財団は，これまで OSFに対して 11,000,000 ドル（約 12億円）の寄附をしている 
6 日本語翻訳のある作品と作家名以外は，英語のまま表記した。 
7 2016年は，シェイクスピア没後 400年であったため，例年より１本多かった。 
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14 2000年〜2013年５回分の調査結果概要を OSF 事務局より入手。公式サイトよりダウンロード可能。 
15 年収区分は，10万ドル以下と 10万ドル以上の２種類のみである。 
16 TCG発行 Theater Facts 2015。 
17 Oregon Shakespeare Festival State and Local Economic Impact-2015 を OSF 事務局より入手。公式サイト
よりダウンロード可能。 
18 2016年 9月 3日 Chanticleer Inn B&B オーナーEllen Campbell への聞き取りより。また，佐々木(1996)も新
規事業者の移住について記述している。 
19 以降，2017 年 8月 31日デヴェロップメント・マネージャーであるカシージャス氏へのインタビューより。 
20 2011年 83歳で亡くなる。 
21 Oregon Live The Oregonian 2011 年 1 月 14日付け記事 ‘Longtime Oregon Shakespeare Festival leader Bill 




23 ラウシュは，2017年から 10 年間というスピードで，次のシェイクスピア全作品上演を完遂するというプログ
ラムを発表している。 




（2018 年 1 月 26日受付，2018年２月２日受理） 
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